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ABSTRACT 
Since the 20th century, the global economic system has been developing 
rapidly. At the same time, discretional exploitation of natural resources caused some 
major problems such as global ecological damage, resources wastage and shortage 
and environmental pollution. On the other hand, remanufacturing of used 
merchandise and bringing them back to the market provides not only the 
environmental and customer benefits to Original Equipment Manufactures (OEMs) 
but it also cuts back their production cost. In sum, there is now a well-recognized 
need for achieving overall sustainability in industrial activities arising due to several 
established and emerging causes: diminishing non-renewable resources, stricter 
regulations related to environment and occupational safety/health, increasing 
consumer preference for environmentally-friendly products. Owing to the revolution 
in sustainable and green manufacturing the production planning and network design 
of Closed Loop Supply Chain (CLSC) concept has caught the attention of 
researchers and managers. The goal of this project is to provide an extensive and 
detailed review of investigations related to applying System Dynamics (SD) in the 
sustainability of closed loop supply chain. The final result proved that it can be 
achieved to sustainability by SD method in CLSC. This project considered customer 
satisfaction and Green Image factor (GIF) as factors which encompass two 
dimensions of sustainability to make a sustainable CLSC in manufacturing. In this 
project, a CLSC system is simulated by focusing on two main factors, which are 
customer satisfaction and green image factor to help the company to have corrective 
and preventive action to comply with ISO 9001 and ISO 14001. The impacts of 
shipment time and delivery time on the demand backlog level and customer 
satisfaction degree are examined first, and then the effects of collector centre is 
investigated to improve the GIF level by increasing the amount of return used 
products.  
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ABSTRAK 
Sejak abad ke-20, sistem ekonomi global telah membangun dengan pesat. 
Pada masa yang sama, eksploitasi sumber asli menjadi tidak terbatas disebabkan 
beberapa masalah utama seperti kerosakan ekologi global, pembaziran sumber, 
kekurangan dan pencemaran alam sekitar. Sebaliknya, pembuatan semula barangan 
yang digunakan serta mengembalikan ia kembali ke pasaran bukan sahaja memberi 
faedah kepada alam sekitar, pelanggan dan Kelengkapan Asli Pembuatan (OEM) 
tetapi ia juga mengurangkan kembali kos pengeluaran.Kesimpulannya, kini terdapat 
keperluan yang diiktiraf bagi mencapai kelestarian secara menyeluruh di dalam 
aktiviti perindustrian kerana beberapa sebab yang baru muncul; mengurangkan 
sumber yang tidak boleh diperbaharui, menguatkuasakan peraturan yang lebih ketat 
yang berkaitan dengan alam sekitar dan keselamatan pekerjaan / kesihatan, serta 
meningkatkan pilihan pengguna untuk produk mesra alam.Oleh kerana revolusi 
kelestarian dan „pembuatan hijau‟ perancangan pengeluaran dan reka bentuk 
rangkaian bekalan rintangan tertutup (CLSC) telah menarik perhatian penyelidik 
dan pengurus. Matlamat projek ini adalah untuk menyediakan kajian yang 
menyeluruh dan penyiasatan terperinci berkaitan dengan permohonan Sistem 
Dinamik (SD) dalam kelestarian rantaian bekalan rintangan tertutup. Keputusan 
akhir membuktikan bahawa kelestarian boleh dicapai melalui kaedah SD dalam 
CLSC. Projek ini menganggap kepuasan pelanggan dan faktor Imej Hijau (GIF) 
sebagai faktor yang merangkumi dua dimensi lestari untuk mencapai kelestarian 
CLSC di dalam pembuatan. Dalam projek ini, sistem CLSC telah disimulasi dengan 
memberi tumpuan kepada dua faktor utama iaitu kepuasan pelanggan dan faktor imej 
hijau untuk membantu syarikat mempunyai tindakan pembetulan dan pencegahan 
yang mematuhi ISO 9001 dan ISO 14001. Kesan masa penghantaran pada peringkat 
permintaan tunggakan dan tahap kepuasan pelanggan paling awal diteliti, seterusnya 
kesan pengumpulan pusat disiasat untuk memperbaiki tahap GIF dengan 
meningkatkan jumlah produk pulangan yang digunakan.   
